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ABSTRAK  
Angka kematian akibat kanker payudara dapat ditekan dengan deteksi dini. 
Penyebaran informasi tentang berbagai cara deteksi dini, faktor-faktor 
penyebab terjadinya kanker payudara dan cara penanggulangan penyakit 
kanker payudara dirasa sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan 
dan kesadaran wanita tentang pentingnya perawatan payudara serta untuk 
menekan tingginya frekuensi penyakit kanker payudara. 
 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei.  Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui pengaruh terpaan berita tentang kanker payudara di 
Tabloid Nova terhadap tingkat pengetahuan ibu-ibu dan remaja putri pada 
penyakit kanker payudara di Desa Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terpaan berita tentang kanker 
payudara di Tabloid Nova berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan, dan 
besar nilai pengaruhnya sebesar 0,421.  
 
Dalam penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu sosial 
ekonomi namun status sosial ekonomi tidak mampu mengontrol pengaruh 
terpaan pemberitaan pada kasus kanker payudara terhadap pengetahuan.  
 
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa terpaan berita tentang 
kanker payudara di Tabloid Nova berpengaruh terhadap tingkat 
pengetahuan dan status sosial ekonomi tidak mampu mengontrol pengaruh 
terpaan pemberitaan pada kasus kanker payudara terhadap pengetahuan. 
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